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RESUMEN 
 
 
 
El objetivo principal de nuestra Memoria consiste en proponer un estatuto  
regulatorio nítido para el ejercicio de la potestad sancionadora correctiva, 
estableciendo un catálogo de principios y un marco normativo que permita 
orientar en torno a la observancia obligatoria y respeto irrestricto de 
ciertas garantías en el ejercicio de esta potestad por parte de la 
Administración del Estado.  
 
Esta motivación radica en que nuestra doctrina y jurisprudencia nacional 
durante años, han intentado proponer soluciones para resolver la 
problemática de cuáles resguardos aplicar en esta materia, sin grandes 
resultados.   
 
Para lograr el objetivo, la investigación propuesta aborda las diversas 
opiniones y estudios que en materia de derecho administrativo 
sancionador correctivo han controvertido los operadores jurídicos.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The primary target of our Memory consists of proposing a clear regulatory 
statute for the exercise of the corrective sanctioning power, establishing a 
catalogue of principles and a normative frame that allows to guide around 
the obligatory observance and unrestricted respect of certain guarantees 
in the exercise of this power concerning the Administration of the State.  
 
This motivation is based on the fact that our doctrine and national 
jurisprudence during years, have tried to propose solutions to solve the 
problematic about which defenses should be applied in this matter, without 
great results.   
 
In order to obtain the objective, the proposed investigation approaches the 
diverse opinions and studies that in the matter of corrective sanctioning 
administrative right have controverted the legal operators.  
 
